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Viernes 1.° de Noviembre de 1850. Núin. 131. 
L«i leyet y U* diiposíciones genérale» Jel Gobierno 
toa obligatoria* para cada capital de provincia d s^de 
que se publican oGcialmente en ella, y áesd* cuatro 
¿tas dcapue» pira los de mas pueblos de la miJina pro-
ttucia. (ley i Je Nosiembre de i84/»Jt 
Ti** ley*, órdenes y anqneioi qot i» mandra pu-
blicar en los Bolctinrs oficiaIcJ se han de remitir al 
Gefe político resprctivo, pnr cuyo conducto se pasa-
rán á (os editores de los niencioiiados periódicos. Se 
esc«ptií» de « l a disposición á loa Señorea Capit«n 'J 
generales. (Ordenes de 6 de Abril j S dt Agvtt* d$ 
BOLETIN OFÍCIAt DE LE0IV. 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Provincia de Lcon. Administración de Contribuciones Directas y Comisión de Estadística de la misma. 
BEPAUTIJIIESTO ejecutado par las dosdepenienems de los 6,102.000 rs. vellón señalados a esla provincia por la Contribución 
ritoriat sobre el produelo liquido de los bieim mmucí.ícs, cuílico ;/ ganadería, para el año próximo de m i cuntanm á i ñ 
dispuesto en Real órden de 28 de Setiembre último, y con sujeóion á lo prevenido en la circular de la Dirección nene al , . / • „ „ 
tribucianes Directas de 8 de Setiembre de 1848. R n l 6 , M e 10 dé Julio de 1U9, p ^ J ^ e s é T ^ d a Z e t i t L A 
l í ^ T J ' ' \aoÍ'!Á'd0 serv'd0 de l"líe Se"era/ 1""'a verificar ikha derrttma el producto de la presiamn decimal de Im años de 183i, *S y loo"* 
AYUNTAMIENTOS. 
Partido administrativo 
de la Capital. 
Acebedo. . . 
Algodefe. . . 
Alija de los Melones, 
Almanza. . • . 
Anión 
Astorga. . . . 
Andanzas.. . . 
lienavides.. • • 
Senllera. . . . 
loca de Huérgafio. 
Soñar 
liuron... . . . 
Cabreros del Rio. 
Cabrillanes. . . 
Campaías.. . . 
Campo de Villavidél 
Cono lejos. . . . 
Cármenes.. . . 
Carmo 
Caslilfalé. . . • 
Cnslrocnlbon.. . 
Castroconlrigo. . 
Castiofuette. . . 
Caslromudarra. . 
Cea 
Cebanico. . • • 
Cebrones del Hio. 
Cimanes del Tejar. 
Cimanes de la Veg 
Cislícnia. . • t 
Pro^iietú anaat 
iaipnnible i s . 
gu» )i>s datm 
(«niilns 6 U Cupo ile coa. 
v is t i . trilmeiou. 


































































2 por 1(10 M . 
.„ !»« la íuiua 
l'ara gaslus Tola! del cu- nnttfriur para 
provinciu< pn y pecargus fondo siij.Jcto-
1 i « . anltriurcs. r io. 



























































































































i por 100 par. 
ga»(us ile ea. 
broii ta , en», 
ilurciun y pn. 






































































































Choza» de Abnjo. . 
C'orn'llos de los Oteroí. 
Cuadros 
C'ubíllns rfc los Oteros. 
Cubillas de Hueda. . 
Coizada 




Fresno de la Vega. . 
Fuentes de Carliajal. 
Giille^uilluü. . . . 
(jarrafe 
Oordoncillí». . . . 
«¡ordaliza del Pino. . 
titisendos 
tíradefes 
íirajal de Campos. . 




i.enn y sus arrabales. 
I.B liañeza. . . . 
l a Err.inn 
l.uguiiii I|I¡ Negrillos, 
l.ajjuna \);\]'¿¡). . . 
I.n Majúa 
Uamiis á e la llirera. 
I.áncara 
J.a «obla 
J.a Vega de Almanza. 
J.illo 
Los Barrios ele l.una. 
Lucillo 
Alugítf 
Mansilla de las Millas. 




Murías de Paredes. . 
Üseja de Snjnmbre. . 
Onzonilla 
Otero de Escnrpfao. 
Pajares de los Oteros. 
I'alacios del Sil. . . 
Palacios de la Valduerna 
Pola de Cordón.. . 
Posada de Valdeon.. 
l'ozuelo del Páramo. 
Prado rrey 
Prado y Villadeprado. 
Prioro 
Quintana de CongMo. 
Quintana del Castillo. 
Quintana de Raneros. 
Quintamlla de Somoza 
liabanal dei Camino. 
Hegueras de arriba y abajo. 
Ucnedo. . . . 
Heyero 
Kequejo y Corús. 
Jliarin 
Riego de la Vega. 
Itiello 
Kodiczino. . . 
Jiobledo de la Valduerna 
Jfiiedíi ilul Almirante. 




San Andrés del Rabanedo, 
>Su Adrián del Valle. 
Sta. Colomba de Curueño. 
Sla. (lolomba de Turienzo. 
Santa Crislinn. . 










3 í 5 , l o 0 
21S,Ü00 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sun Esteban de Nogalei, 
Sta. Muría del IMrnmo. 
Sta. .Mari.) <le Ortits. 
Sin. Alnrina I¡K\ Hey. 
Siin iMilInn. • • . 
Santiago ilo Millas. . 
Soií l'níro (fe liurcinnns 
San .1 uslo ile la Vega. 
Soto y Aniio.. . . 
Soto ile la Vega.. . 
Toral de lo9 Guzmanes. 
Truchas 
•Valilevimtire.. . . 
Valilefresno. • . . 
"Vnldehigueros y Lugucros. 




Val ile San Lorenzo. 
Talilesogo de abajo.. 
Vnldernieda. . . . 
Volverde del Camino. 
Valencia de D. Juan. 
Vegucervera. . . . 
Vegamian 
Vcgaqucmada. . . 
Vega de Arienza. . 
Vegas del Condado.. 
Villablinode la Ceana 
Villací.. . . . . 
Villadangos. . . . 
Villademor. • . . 
Villnfer. . . . . 
Villamandos. . . . 
Villamañnn. • . . 
Villamartio de D. Sancho, 
Villamizar. . . . 
Villamol. . . . . 
Villamontin. . . . 
Villamicva de Jamúz. 
Villaornate. . . . 
Villaqtiüíimbre. . . 
Villaquejida. . . . 
Villa rejo 
Villares de Orbigo. . 
Villasabnriego. . . 
AMIInvclasco. . . . 
Villaverdc de Arcayo», 






































































































































































































































































































































































































































































































































45.319,100 5 078,310 624,763 406,365 G.I0D,338 133,186 30 6 .331 ,5 í4 21) 949,357 i 2 fi.<ÍS<),;,S2 8 
Partido admin í j / ra í t eo de 
Pon ferrada. 
Alvares. . . 
Argnma. . . 
Balboa.. . . 
Barjas. . . . 
Bembibre.. . 
Bcrlauga. . . 




Candín.. . . 
Carrncedclo. . 
Castrillo. . . 
Castropodame. 
Conposto. . 
Comilón. . . 
Oihillas. . . 
Fu bero.. . . 
Folgoso. .- . 


























































































































































































Iguciin.. . , ¡ . i i 
La liüíio 
Lugo de Carucedo. . . . 




l'áramo del Sil 
Varada Seca. . . . , . 
Peranzanes 
Puiiferrada 





San Esteban de Valdueza.. 
Toreno 
Trabadclo 
\cga de Espinareda. . . 
Vega de Valcarcel 



































































































































































































































9 ¿80 ,800 1.113,690 300,568 89.035 1.403,353 88,066 33 1 431,419 33 5';,i56 18 1.48»,676 19 
Resúmen por partidos administrativos. 
Partido de la Capital. . . 42.3I9,I00 5.078,310 634,763 406,265 6.109,338 H2,186 30 6.331,59420 949,357 33 6 4 8 0 , 7 8 3 » 
Id. de I'onferrada. . . . 9.280,900 1.113,690 300,568 h9,095 1.403,353 28,066 32 1431,41933 57,25618 1488,67616 
Total de la Provincia. . . 51.600,000 6,193.000 895,331 495,360 7.513,691 150,253 18 7662,94418 306,514 67.869,45824 
León 26 de Octubre de 1850.=E1 Inspector 1.' en funciones de Administrador, Gervasio Fernandez Banc¡ella.-=E1 Gefe de Esta-
dislica, l.con Maiiso.-=V.0 B.", Busto. 
Dirección de Gobierno, P. y S. P.nNiim. 501. 
E l Juez de i . " instancia de la Bañeza ton fecha 
26 del actual me dice lo que sigue. 
5. En la causa criminal que se sigue en este Juz-^ 
gado contra María Fernandez, ausente natural de S. 
Martin de Torres por haber robado de las casas de, 
Isidro y José S. Martin, vecinos de Regueras, una; 
pieza de estameña azul y un dengue de retina en el 
acto de incendiarse sus casas en la noche para ama-
necer el 4 de Setiembre último; he acordado en pro-
videncia de este día oficiar á V . S. para que con in-
serción de las señas de la María se publique en el 
Boletin oficial deesa provincia, para que se proceda 
á su captura; dando órden á los Alcaldes constitu-
cionales y pedáneos de la misma por sí es habida 
la remitan á mi disposición con las seguridades de-
bidas." 
Lo que se inserta en el Boletin oficial para ¡os 
efectos consiguientes. León 31 dt Octubre de 1850. 
^Francisco del Busto. 
Señas. 
Estatura bastante alta, gruesa, llena de cara y 
encarnada, ojos negros, nariz regular, pelo rojo, color 
trigueño, viste manteos de estameña de fiisa azul 
remendados, dengue de bayeta bastante usado, justillo 
de estameña azul y pañuelo encarnado á la cabeza, 
pendientes de plata de candadillo , mantilla de paño 
rojo, de unos 22 años de edad y anda calzada de galo-
chas. 
ANUNCIOS. 
FINCAS E N V E N T A . 
Una casa en la plaza mayor de la ciudad de León 
señalada con el número 3 que habita hoy el Va-
lenciano, linda con casa de U. Valentín Bustaman-
te y calle Nueva. 
Otra casa de tres pisos fachada de ladrillo muy cer-
ca de la plaza mayor en la calle que va al mesón 
del Gallo, linda con otra de D. Joaquín Rivas y 
está frente á la que habita D. Fabián Alvarez 
Quiñones. 
Dos quiñones en Grulleros que se componen de 48 
fincas entre tierras, prados y linares. 
Un prado de pelo y otoño con porción de plantas de 
chopo, cercado de tapia en la calzada de Santo 
Domingo contiguo al que fue convento y habita 
hoy D. Juan Dantin. 
Una huerta hortaliza cercada de cal y canto en la 
nueva carretera de Galicia, lindante con otra de 
D. Felipe A. Duque. 
Los que quieran interesarse en dichas posesiones 
podrán entenderse con D. Sebastian Diez Miranda 
del comercio de esta ciudad que esll encargado de 
su venta. 
E l dia 22 del mes de Octubre se estravió del 
pueblo de Villavelasco una yegua roja, de cinco 
años, de alzada siete cuartas poco mas ó menos, cal-
zada de las patas y una mano y de la otra un poco 
mientras se advierte, estrecha, bozo rojo y ojeras 
igual, cola un poco corta, la cabeza un poco acarne-
rada; la persona que sepa su paradero se servirá dar 
razón á Ignacio Rodríguez en el Ayuntamiento de 
Villavelasco, quien dará una gratificación y abona-
rá los gastos. 
tEQSSj Ii»i>renla dj la Viud» c Uijos de Miñón. 
